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現代っ子は本当に不器用なの
か。いや、相変らすの遊びの
天オたち。飛ぶ・走る・跳ね
る。一枚の紙から無限に創り
出されるさまざまな世界をお
届けします。
プレゼントに2冊セットを。
　　　美装箱入　i500円
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　大きいことはいいことだ，という高度成長の温
温の最中の12年前，僅か椅子席230のミニ・ホー
ルが誕生した。商業ペースに乗らないというだけ
で私たちの観ることが出来なかった「大樹のう
た」や「王家の谷」，埃だらけになって埋もれて
いた邦画の映画文化史としての再鑑賞，そして音
楽，演劇，古典芸能に各種の講座シリーズの企画
．．h映は，若人から老人までの熱心なファンを岩波
ホールに定着させている。それは，この道のプロと
呼ばれる男たちの予想もしなかったことだろう。
　「…（毎月山ほどの総合雑誌を読んで）つくづ
く痛感したのはミニ・コミの存在意義だった。
（……）毎月何百頁という膨大な書冊は実はひど
い水ましであり，ミニ・コミこそは何か訴えずに
はいられぬ志をもった人の文集であることがわか
った。いま日本のジャーナリズムにとってミニ・
コミこそが地の塩であるように，こうした催しも
のの世界においても，ミニ・ホールの存在意義が
見直されてよいのではないか」。岩波ホール10周
年に当って，　「友」の中に記された中野好夫氏の
言葉である。
　洋洋と優雅におっとりと，1人置人間として自
分の感性を大切に生きる悦子さんを，私は30年前
から知っている。
　その彼女に最近グッとこ熱き女の視点．が加わ
って来たように思う。
　毎年カンヌで膨大な各国の映画を観て，日本で
上映する映画を選ぶ彼女の視点が，昨年は男たち
が見向きもしたがらなかった「女の叫び」を断固
上映，うなぎ昇りに観客を動員し，広い層の女た
ちの共感を呼んだ。
　そして，いま彼女は，許されざる支配行為，犠
牲者は常に女であるレイプ（強姦）を真正面から
見据えた問題映画，ケベックの2児の母アソヌ・ポ
ワィエ監督の「声なき叫び」の，女たちの手による
草の根的な新しい上映方法に熱情を傾けている。
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牛レノミーのクレーープ
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（下段は秋のたきこみ御飯）
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特集投稿
???????????????????、??????? 。??? ???? っ 。 ???? ???????。????????????? 、??? 、 ???? 。 、??? っ?っ? 、 、?? ? 。??? ???、?? ? ??? ??? 。??? ??????? ? 、 ?。?????? 、?????? 。 。??っ ?? ? ? ? ??。? 。??? ??。? ? ? ?? ????。 ? っ
??????????????。???????????????????????????????っ???っ????。???????? 。 っ っ?? 。 「 っ??? 」??? 。 。??? ? ?? 。??? っ 。?っ っ 。???っ っ???、? 、?っ??? ??????? ????? 、????? ?っ っ?? っ 。???、 っ?っ? 。??? っ? 、 っ??? ? 。??? 、??? っ?。 ??? 。???????。???????????????。
一20一
??????????㍗、
??????
?????、?「??」???????、????????? ? ? ? 。????????? ? ??????っ? っ 、 ? ??? 。??? っ 。??? ? 、 。?????? 、 「 」?? 。 ????、?「 」 っ 。??? 、 ?? ??????? 、 、 ???? 、 ???。 、 ? っ????? 。 、 、 「 」
????????????っ??っ????????。???????????、???????????っ????。????、??????????????????? っ 。 。???。? 、????、??????????????????。???? ? 。??? 、 。 、????。???、 ?? （ ）??? ?、 ??、??? 。 、??? ? 。??、 ? ??? っ 。 「 ????? 。 っょ???」????、???、????? 。???? 。?? 。 、 。??? ?? ???っ ??? ? っ? 、 、???、 ?? 。 、?? 。
一21一
特集投稿
????ease
v”’v
??????
?「????????????っ???」?「 、 」?「? っ っ?っ?、? ??????、 ? ???? 、 ? ????? ? っ? っ 、 ?っ???」?「? っ ? っ???、 、?? ? ?」?「? 、 ???っ 。 ャ?? ?」?「 ゃ 。?? ?? ? 」?「 ? 」??、 、 、 、??、 ? 。???、???????????、???????? ?、???? ? ?? 、 、
??、?????????、??????っ???。?っ??????????????、???????????? ?????、? ?。???、? 、 、 ??????? 、
??。?? ???、?、??? 、 、 ???? ? ?。 っ?。??? 、 、 っ っ 。???、?? ? っ 、 ?????? ???? 。 、?????? 。 ????、 、 、??????? ?? ? 。??? 、?? 。??? 、??? 、 、?? 。??? 、 、 ー ー 、??? 。
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????????
?????
????「 ??」???????????????、 「 ? ? ????? ????」? っ 。 ? ?????????。??? ????っ 。 ? っ ??、「????。?????????、??…」???????? 「 っ ? ? 」っ?。? ? ー ? ??ョッ??、 ????? ???? ????
?????。?「?? 、???? ?????? ?、 っ 」「??????」? ? ???? ???、????
????、 ? ? 。????? ? ? 、??? 。 。?? ??? ??? っ 。??? ー ?? 。 ? ?
?????????????? 「 ?。??????????????? 。 ? ??」?「??????。 ??? 。?? 」 「????、??? 、 。 ???っ?? 、 ????? 。 、??? 。 、??? 、??? 、? っ?? 。、 。 ???、 ???? ?……」「 」 、??? 「 っ 」??? ? ー? ? 」 。?? ー??? ????。 ? 、??? ? 、 っ?? 。 。??????、???っ 。 ? 「?? 」 ?? っ 。
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特集投稿
?????????????????っ?。?????????????っ??????? ? ? 、??? 。 ????? 、 ? っ 。 ? ??? ょっ 。??? 、 っ 。 ????? 、 「 」????? ????? っ 。????? ???。??? 。 、
???っ??、????????、??っ???????? ? ?。???? 「? 」?「??」??? 、 、????、?????????????、?「??、???」?????? ? っ 。??? ? 。 ????? ? ?????? 、 ッ ? っ?。? っ っ 、???? っ 。
???????????
??????
?????、 ???????????????? ??? っ?? 。??? ? ????、 ??????、????? ?????? ??????????
?????? 、 ??? ? 。?????? ???っ 、 ゃ?、 っ ?。 、?????? ? 、 、??? ?? っ ???。??? ? 。??????っ 。???、 ?っ?? 。 。
一24一
特集投稿
?????。????????????????????? ?。 ????っ?。??? 、 っ?。? っ っ 。??? っ?、? 。???ゃ? ? ????????????。????????? ? 。???? 。???っ 。 。??? ゃ ? 。??? っ 。????? ?? ???。?っ???、 っ??? ?。??? ????。 ??? っ??? 、?。? （? ） 、 ．?? ?? っ 。???????。 っ 、??? 。??っ 。 、 っ （
???）??????????????????、、??っ?????? 、 っ 。 ????? っ ? 、??????? 。 。 、?????? っ 、 ????? ? ? 、??? ゃ 。??? ゃ 。??? ゃ 、 っ??? 、 ??ゃ?????っ??っ????ゃ???ょ??。??? 、???。???? 。??? ?っ ??、??? ? ??、 っ?っ???????? ?。???、 。????? 。??? ? 、 ????? ? 。??? ? っ ???ゃ 。 ??
一25一
????????????唖
????
?????????? ???????????? ー
1
?????
???????? ???????
???ー????
???
???
一
??????????
????「????」???????????? ? ? 。??? 、??????? ???っ ??、? っ?? 。??? 、??、 ?っ ???? 、 っ?????、 ???? っ? ???。??? っ?、?「? ?? ??っ??? 」????? ? 。??? ? 、??っ???っ????（ ）??? ? ???、??っ ゃ ? 、 ???? 、???? ????、? ?
????、???????????????? ? 。??? ??????、???????、? 、???。 ????、????? 。 「?、? 」 ???? っ???…。?? ???、?? ??????????、?????????? 、?? っ???。????? ???? 、??? ? ?? 、??? 、 ??? 、 ?
??????????、???????????????????? 、??? っ ???、 ??????? 、?? ?。??? 、??? ??、????。??? ? ??????????? 。??? っ????、 ? 、??? ? 、 っ ?????? 。?? 。????。 「 ?? 、 ? 。??? ? 。???????」。???????????
???? ?、
一27一
??????。??? ????????????、? ?、 っ ???? ? ?????ょ???。??? ? ? ????っ??? 。
??????っ??????、?????????????????っ???????? 、 ……。??? 、??? ???? 、 ?っ ?
??????????????っ???????????????????ょ。????? ???? 。??? ??? 。
????????
?????「??? ? 」 ー??????、??????? ? ???? 。 ???? ? 、??? 、 ???っ???????????。?????っ???? 、 ……。? ? ? っ????。????????? 、 ? ?? 、?? っ
????、?????? ?。??? ? ??? っ 、??? 。 ????? ????? ???? ?ょ??。??? ? 。?? っ??? ょ 。?、 。??? っ 、??? ? 、??? ?? ?、?? 。???
?、???っ?????っ?? 。?「 ? ??? 」 、??? ? ?? ??、???? ? ???? 、 ???「?? ?? ? 」???ー?????? ?。??? ?（????????ッ??）???????ー??、 ???。
?「? ? ???? っ 、 ????? 」 「 っ????」????? ?
　　mh
????。????????「??????? 、 ? ? 」???、 ???????? ? 「 」??? ? 。? ????? っ ? 。??? 、 ??。?ーッ 。???? ?? ??? 。 、???、?
????。?（??）??? ? ? ???????????? 、 ? ??。??? ? ? ? ? ???? ???? 、?? ? ? 。??? ???。 「??? 」 ? っ っ?
「??????????????????
???」 ???。?? ???? 、?????
??????????????、??????????????????。?????? 。???、? ?????????っ?。?????? ? ? っ 、??? ? ? ? ?ー???? ? ?。 ???? ? ? ??????ッ?????? 、??? 、?? 。?? ? 。
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????????
????????? ?????、??????????。???????っ???????。??? 、 っ ???。?? ?ャー ー ?
???????、?????っ?????? 、 ???? ? ???? 。??? ッ ェー ー??? 、?? っ??? ?? 、 ?
?????、?????、 ? ????、??????? ??? 。 、??? ? 、??? ? ??????? 。 ?? ??、??、 ?
???????。???????、??????? 、 ? ???? 、???? ?????????????????、? ??? 。?????????、???????。
??? 、 ?????、?? 、??? 、??? ? ? 、?? 、 っ??? 、??????????? ? ?。 ???????? ? ????っ 、 ェー ー?? 。??? ? 、?? ? 、??、 ?? 、
????????????、???????????????。?????????
??? 、 ?????? ???????????。? ????????、??? ????。????? ? 、??? ?? ???? 。?? ???? 、??????、?????? 。 ???? ? ? ???、??? 。??? 。
????????????????。?????? 。??? 、 、????? 、 。??? ?っ???、?? ? 。??? ッ??? 、 ー??っ ????。 ? ?? 、??? 、??? ? っ?? 。??? っ ???? ?、?? っ 。
一　30　一一
?????????っ???
?????????、? ? ?? 。 っ 、
??
?????????ー??????っ???。????????っ?、?????????? っ ? ? 。??? ? 、??? っ???っ 、 ??? っ 。??? 、??? っ??? ? っ 、????????。?? 。???????? ???? 、 ???っ 、 、??? ?????っ 。 、 、 「????? ???、????? 、 ? 」 、??? 。??????、 ? ????????、
???????????。??????????????????????、?????? 。 ? 、??? 「????????、????????????? 」 、??? 、????? 。?? ????? 、??? 、??? 。??? ?? 「???」 、?? ……。????????? ? っ 、?????っ 。 「 ??」? ????? ? 。「???????????、????????? 」 ? っ????? ょ 。 、 っ
??????、????????????、 ? ????????????ゃ 。???っ?? ???、??????、? っ??? 、 「 ????」????? ?っ?? 。??? 「 ?」「???」??? ? ? ??? 。???、 、?? 。??? っ?????? ? ????っ?、??? っ 。??? ? っ??、」 ??? 、??? っ ょ 。?? ? 、?? ョッ
一31一
??????????、?????????????????????。??????っ?????????????????、???っ???????????。????
???????????。
????????????? ? ?
????っ????????、??????????????????????。??? ??、? ? ???? ??。??? ??、????????????、 ? ッっ??????????????。??? 、?? 、 っ ????? ?? っ 、 ?????、 っ??? 。 、??? ?? ???? 。?? 、??? ?っ 、??? ??? ? 。 ?
?????????????????????????????……。?????? っ 。 、????? ??? ???????? 。 ??????? 、 ????????? 。????? 、??、?っ?、 ??っ?。???????、????????????? 。???? ???っ 。（???ー?。? ? ）
??? っょ?。
????????????????????。?っ?????? 、????? 、 、?? っ 。 ? ? ???? っ ? 、??? ?? 。??? っ 、????? 、 っ?? 。??? 、 ???? 、??? ?、 、??? ??? 、 。??? 、 ー ッ??
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??????、?????????????????????????????、???? ? 、??? っ 、?? 。????っ? ?、??????????????? ?? 、? ??????。
????????????????。??????っ????????っ???????? 、??? 。??? っ ? ??。?????? ???? 、?っ? ? 「 」??っ 、
??????????。??? ???????????、? ??ャ???????ー????、?????????? ? ? 、 っ??。?? ?っ 、??? 、 。
?????????
一33一
????????、????????????、?????。 ? ?、??? ? 、?? ?????。????、? ??? ? 。? ? ???、??? ? 、?? 、
??????????、 ? ?????、 。??? ?? っ??、 、??? ? ????? 、 。．??? ? っ?? 。 「 、?? ? 」 。 （ ）?? ?? 、
????????。?っ??、?「 ???????????ゃ? ゃ ?」
??????????????……。??
??? ?????? 。 ??? ??? 。?????? ?、 、??? 。 ??っ?、????????????????
????????????????????? 、???????????、??っ???? 。 ??? 。????、? っ 、???……。 ??? 。??? ??、?
??????????????????????????????????、?????? っ 、?、???? 。?、? ? っ????? 。???????? ???? ? ??、????? っ?
????????????っ???????? ????「??」??????????????ょ?、???????? ……。?? ょ 。??? ?? っ??? 、??っ ????。 っ 、?っ???。
??????????
一34一
??????ー??? ? ?ー????????????っ?ゃ?????、? ー?ッ?? ? 、 ? 、??? ? 、??? 。???ー 。??っ 、?? ? 。
????????????っ?、????????? ? 。?? っ??? ? ??? 。??? 、 、?? 。??? ? 。
????????????? ?。?????????? ?? ??、??? ょ?????ー? ? 、?? ? 、 、????? ?? 。?????????。
???????????????、?????????????????。?????? 。???。???ー 、?、 ???? ? ? 、??? ? 、???、? ????? ???????? 。??? ー??? ? っ 、??? ??????? ー ??、???。 ? 、?? ? っ??? ? ……。?? 、 〜 、「 、??? ? 」?? 。??? ッ? ー ー???、 、
?ー??????????????????????っ???、????????????? 、 ? ?????。??? ? ?????????ー ???っ 、??? ?????????????、? ?? ?????? っ?、?? ??? 。??? 、??? 、?っ? 。 ???? ? 。??? ? っ ?。??? 、? ー?? ょ ?。?? 「 」?、???? ? 。???ー??? 、 ??。? 、???? っ 。
???????、????????????? ? 、 「???っ ……」??】 ??????。??? 、 ???? 。 っ??? ュー ーっ????、?????????????っ???????????っ??、???ー???? 、 ??????。??? 、??? 。
??。?? ー ?ッ??????? 、 ??????????????ー ッ?????? ?? 。??? 、??? ??……（ ）?? 。 っ 、??? 、?? 。?? ?ー ……。
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???????????????????????????????、????????? っ 。????? 。?? 、 ょ。????????、 ? ?????????っ? 。??? ?? ??っ?? 。?? ??? っ 、??? 、???、? ?? ? ??ょ 。?? ー? 。?ー?ィ??っ????、??????? ? 。??っ っ 。
?????ッ??????。???????? ?、 ???? っ ? ????。 っ 、???っ 、っ???ょ?。??? 、??? ????????? 。??? ?? 、???????? 、 ??? 。 ??? ????ー ーっ?????????、??? ?????? 、 っ?????? ?? 。?? ????? 、 っ??? っ??? 。
????????????。???ー??? ????????? 、 ?、??ゃ??? ???????? 、 ??? っ 。??? ー??? 、???????? ???????ゃ???、? ?? 。???ー??、 「 」?。??? ? 、??? ???? 、???、? 、??? ー 、?? ? 。??? ? ? 。
一36一
??????????
????????? ? ッ 、 ????? 、??
???ー??????????????????? ? ょ 。?? ? っ 、?っ ???? ??????。??? 、 ? ? ?????? ? ッ ?ー?? ?? 、????? 。???? 、ー?ッ ??? ? 、???、? ?? 。???? 、????? 。??? 、?ー?ッ?? ? 。 ?????????????? ?????。????? ? ? ッ?????っ??? ??? 。??? 、 ェ?? 「 」 、??? っ っ???????、????
?。?????????????????、??????????????????????っ 。????、? ッ?? ?……。??? ?ー ッ?? っ??? 、??ょ 。 、??? 。?????、????、 ? ? ???? ょ 、??? ー ??? ?? ? ッ????、 ?ー??っ????? 、??? ッ??? っ 、??? 、???。?? 、??? 、?? ……。??? っ っ 、?
????????????????????ょ 。???、???????????????、???? ????、??????????? ? （ ）??? ?? 。 っ??? 、 っ??、 ? ?????。?? ー 。?? ?、 ???? っ??? ー??? 、??? 、 。??? っ??ー?? 、 ????????????? 、 ャッ??。?ー ー ????? ? ? 。???
一37一
サークル
だより
??ー??
κ
’
?????????????????????? 。?? ?っ???????? 。?? ? ? 。 「 っ?? ?」「 」???? 。?? っ 、????? ?? ???????、? ?????? ? 、?? 。??????????? っ 、
????????????????????? 。 っ ??????? ??、 っ ???。 ? 、 ー???ー?「?? 」「 ??????」? ? 。?? ? 、?? ? ??? 。?????? 、?? ? 。 、??? ? 、 ー??????? ?、 「 」??? 。 ?? ?? ??? 、?? ??、 ? ??? ?っ 。?? ィ???? 。??? 、???? ? ? ? ?????、
?????????。??????? ????????、???? 。??? 、 ???（????????????）?????（?? ） ?
???。
???ー?????
??????、? ー?? 「?? 。 ? ???? ー?っ?、???、????????? ?????? 。 、??、?? ??「???」 ??? ? 、? ?っ?? ? 、 「 」??????? ? ??。?? ?? ???????? ?ょ 。????? （
一38一
??）??????????????????（???????????????? ? ー ー
???ー??
??????????????????、?????????????? ? ?????? ? 、 、「?????????、??????????? 、 」??????っ???? 、
???? 。?? ???? 、 ヶ?? ? 、?????? 、??? 。?? っ 。 （ ）〔??〕、????、?????????
???、、 ???? ?? ? 。?、 ー? 「 」
??????????????????????? ??????????。????????? 、?? っ?? っ?? ?。 （ ）??????
????ー??
???????? ?????????? 。?? （ ） 、 「???」?? ??? 。?? ー 「??? 」 ??、?? ? 、?? っ?? ? ? ??。?? ? ???? ?
??????????????
????、????、????????ー????っ?????????????。?? ? 、????? ? 、???????????? ? っ ??? っ 、???? ???、??? ???? ? ???????
???????
??ー?????? 。? ???? っ? 。 ??? ……??? ? ッ??? ＝??? ? ????
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????」?ー
??????????
??????????????、?? ．?? ???? 。?? 、 「 」 ??、?????? 、????、????? ｝ 、 ??? 。?? ???? ?。
?、???????、??????????????、????????っ????????? 、?????? 。?、???
?? ??? ? ???っ 、
?、?、
???????ッ?????? ?。?? ィ?????? ィ??? 、 ? ????? ? ??? 。?? ??? ッ ャー??? ?、????。
?????????、??????? 、 ??? ? 。??? ?????????????? ?????
シ
?????????
???? ????っ??????? ??? ????????
???????????。?「
???」??っ?? ?、?? ??。????? ??? っ??、 ? ????っ???っ? ???????? 、?? ?? ?? っ?。 ? 、???、???????????
??? っ 、??????っ?。 ?????? ?、
???ー?ー?
????? ??????????????? 。??????、?????? ??????????。 ? 、????????、 っ? 、 ??????。??……? ??? 、?? ? 、??? ? 、?? 、?? 、? ??…… ?? 。????、????っ?????
??、?? ? っ?? ?ょ 。 、?? ?? ??????、? ??? ??? ? ? 。?? （? ）
一40一
?????ー????
??ー???????????????????。?「?????
????。??????????????
??????っ??????っ????っ???????、???
???
??? 、 ? ??????????
???????????????
?? ?
????? ? ?
?。
??????????????．?、???????????、????????????…??っ?
????っ???）????????、??????????。
?「??????」??????????
??????????、??????????? ?? ? ?? ?? ? ?? っ? ???
??っ?ゃ?????????。
?????（??） ?
?????? 「
?っ????。????????
????????????????????????????????????????????
??????????ー??????．????（???）????????????????ー????
??????」?????????。???????????????????????「????
???????。??ー????????? ??? っ ??? 、? ???
????、?????（ 、
???ー????
??」、????、?? ? 、
??っ?????。????? ??? ?。? ? ??? ?
??）???????、???????????????????、????????????
????????????
「???????」???????????。???????????????
??????。???????????????????
?。??????????、??
?????（ ??）
?????????、?????
??????ッ??、????
?? ? 、 、 ?
????
??????? 、
????っ??っ????。??
??、????????????
????????
?? ャ っ
?? ? ッ? っ ?
??? ? ??ー?ィ??
（???????????）
?? ??っ????
???????????。?
?、? っ ??
????? 、??
??????、???????
?? 、 ?
?。 ? ?? ュー ー
??????????????
????、 、
?? ? 。
????、?「 ???、?
????????????????? ????。?
?? 。
?っ??? ? ャ
???????????????
??????? 、?
????ー?ー
???ー?ー?
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??????????、?? 。
????っ???????、????
???
?．．
、．? 、 ．．。ミ。ク．。イプラ，！磐瞬
田潔礫勲譲1
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?
?
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♂
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O
隔
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，
一
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????
??????????????、????????っ????????っ?。
「 ???????????
囑
??????????????????
? ?????????????????． ?
??．?，???????????「?
?．
??????????????っ?。
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⑳叱りながら田中さん自分でのぼる。
　　ド難霧蓼
⑥それから三日め……、
??，??1［　1?
　t
?
??op
??
nS
⑪のぼってみるとそこは這っても通れないくらい
　低くて、泳ぐように身をくねらせて……、
7
⑦とり残された子ネコがいたのです。
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tt
’／’’’’’ ? ?　’狽唐P．／．：一’．’．　’一　’・　一・　Z
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、?．
??
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??，?
g
⑫その上ネコのオシッコが臭くて鼻がもげそ’う／
⑧ムスコの準ちゃんがのぼってゴソゴソ探すうち、
「天井を踏み破る。
??
??
???
・’ Dク
?．
、
?
?
9
一43一
⑯ミルクの匂いで寄ってきたのを首尾よくつかま
　え、
・W繊N晦Z；勲鰯蒙
⑬といったとたん、
　　　　　　　　　tet　l：
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⑰庭へ放り出したら親ネコが飛んできて、 ⑭彼女も天井を踏み破る。
凱’
聾，
漸
k勢
??．?????????
?
／一×
v
t5
⑮田中さんは面目丸つぶれ、準ちゃんは決死隊で、
手にミルクをぬりつけ、一天井裏へ……、
⑱くわえていきました。ヨカッタネ、めでたしめ
　でたし。
一“一
化粧品公害に目覚めた人々へ
ノ｛酔一ルr身シコンリ■ム
???ー???????
???ー????????、?????????????????????? 。
??????? ?、?? ??????????? ??、
????? ????????? 。??? ー??? 、?? 。??? （ ー???） 、
????????????、 ゃ
????????。 ー?、? 、?、???????? 。??? ? 、?? 。
調自然の地簾から蜘回れ難鱒編蒸
法螺i隷謂惣聯｝
わいふ愛読者の皆さま方へ
　　　　　　ご希望の方にはサンプル・資料をお送
中の成分・分量）りします。下記までお申込み下さい。
叢鍍’s藤、
　パナールイオン
販売株式会社わいふ係
　●必ずわい尋係と明記して下さい。
東京都新宿区2－5－10　日伸ビル
　　TELO3（352）7643－5
撫
???、
蝦滋蕊慧単二総轟轟嚢
●試験結果聖徳石1％浸出液の定fiS析報告（水1㎏ の成分．分量
ホ素イオン（H．｝
カリウムイオン（K）
ナトリウムイオン（Na’）
アンモニウムイオン（NH．’）
カルシウムイオン（Cet・）
マグネシウムイオン（M8t．）
鉄イオン（Fet．》
マンガンイオン（Mn．t＋〕
アルミニウムイオン（Ar，　t）
銅イオン（Cvt＋）
1．613mg
28．14mi
13S．40mg
O，516mg
35．92mg
1．313mg
174．2mg
O，094mg
10．76mg
O．336mg
鉛イオンCPb．’）
ヒドロ硫酸イオン（Hsa一）
硫酸イオン（sai一〉
避　　離　　硫　　■鷹（H■sa）
メタケイ酸（H，S臥》
亜　　　　砒　　　　醸【AS腫Qg）
クO一ルイオンくCl一）
亜鉛イオン（Zn”）
フッ素イオン（F一｝
燐駿イオン（PO．t一）
O，160ng
“，61rTu
829．2m巳
O．177rTv
23．97叩
O．130rru
痕　　引
臼出せず
検出せず
検出せず
（分析　国立衛生試験所）
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わい野菜？?
都会地の無農薬農場
　　　＠
????????????＝????????????＝???＝??????????????????????????????????????＝???????? ? 、 ????? 、＝ー?? っ ???? 、???? 、??? 、 、
???????っ????????????? 。??? 、 ???? ????????????、?? 。
???? ? ? ?????＝ ??????＝???＝?? ??＝??????????＝??? ????????????????＝???????
??????????????
??????? ー?、??????? っ っ??? 、 っ??、 、 。? ????? ?（ ）??? 、?? 、 ???。「?????????????? 、
??っ ? 。?? ?っ 、 ???? 」??? ? 、 ー??? 、?? ? ?
????? 、 ? ?????? ?っ 。???、 ?、 ???? ? 、? 、?? ??、????? ???。??? っ ? 、??? ????? 。?? っ?。? ? 、?? ? 。??? ? 、??? 、??? ???? 。?? っ 、
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?????????????、??????????ゃ?、????????ョョ????????????????。???っ? 、 ??????? 。?????っ?? 、っ???? ゃ 、???? っ??? 。 ?、?????? 、 っ ュ?、? ゃ?」? ??
難
Yl’Iliillilkilll’tw＄．．．?
??
?、??
編網石坂明紫さん●ほうれん草を取り入
?????????。???? 、???????????? ??、?????、???? ?? ? 、??? 「 っ ゃ 」?、? っ 、???っ 、 「 」??? っ 、??? ?? ?? っ??。?? ?? ?、 ???? 、? 、?? 。??? 、 ???????、???ー ??? ???、?? ????。? 、??????? 、??? ? ? 、?? ? 。????? っ??? 、????? ???? ? ? 、?? っ 、?? ? 。
????????????????????、???????????っ?????????、???????????。????、 ???????。 ???、?? ? 、??? ??、?? ???? ー?ュ? 、 ??????? ュ
物置に一一ぱい保存●堆肥のため
　して
一47一
?、?ャ????、???ャ???????????ー????????????????、 ャ ? ? ??、? ? 。 ???ゃ ???? 、??? ?????? ? ? ???? ???。??っ???、?。 ???っ??? 。 ?
●ポツポツと虫喰い穴のある小松菜
?、?????????????????っ??、?????????。???????? ? 、
?? 。??? ? ??、?????????、? 、?? ? ? 、??? ???? ?、?????? ??? 。
?????????
??????? 、? ?? ?? ? ?? （ ） 、???? っ?、 ? 、?????????? っ 。??? 、 ?、???っ??????。??? 、 ? っ?????? ?? 、?? 、 、 「????? っ っ? ゃ?? ……」 ???? ?、 ?
????????????っ?。?????、???????? ??????、 ??、? ??? ? 。??? ???、 、 ッ??? ? 。??。?? ?っ 、??? 、 ? っ?。? 、?? っ??? 、っ?。??????????????????? ? ? 、 ???? ?、 ?? 。?????? ?っ 、 ??????っ ????、 ? ?、 「??」 っ 、 ??? 。?、????? 、 ???? ? 、
一48一
??????????。?????????? ???????。?? ? 、??? 、?????????????? ?????? 、? 、???、 っ 、?? ?? 。????、??? ? 。　　　　瀬蟹卿＿『㌦噸犠　　　　　　　　　麟
銘肝繍総1
???
論麟麟
菱誕
雛薦鎌蓬
●住宅地の中の大平農園
?????????????????。?????????????????????、???、?? っ?? ? 。?? ???? 、 ??????? ?????、??? 、 ????、 〜???????? 。????、 、?〜??????????????????????????? ? 。??、??
??、??? 。 、?? ? ?? ……????? 。
「??????、??? ?
??? 」
「???、 、 ? ? ?????? ?、 っ? ? ??? ???? ? 。
??? ?? ?
?????。??????っ????…。??????????? ? っ ????。 、 ? ???? ゃ 、 ?? ????? 。???ゃ 、 。??? っ っ??? 。??? 、??」??? （ ）?っ?っ 。??? ?? ???? っ?? 、 ?? 〜?っ??????っ?????、???????? 、??、????っ?????????。?????? 、 ???? ? 、? っ?? ?? 。「??????????????????????っ????? 。?
一49一
???????㍗??????ゃ??????。 ? ???、 ??????? ゃ???? っ?? ? 」?????? っ 、?っ?、 ? っ ??。 ????、? 、??? ?? ? ? ?（????? ）?
噸蓮ド噸哨1箆
?
●堆肥作り
??，????????????。??????? 、 ?????? ? 、 ??っ???????? ー? ?????????? 、 、??????????っ??????、???? ??? …?、 ???。「??????????、??????????????? ゃっ 、
?っ??? ゃ??? … 」「?????? 。?、?
????? ?、??? ? 、 ???? 。??? 〜 、??? 」??????っ? 、?? ? ?。?????? 、 、?、? 、
?????????。
「????????、??????????????????、?????????????、??????????????
??ょ 」
「??、????。 ???? ?、
????? ????」
「???、? ???っ
??」
「??????????。 、?
?っ? ? 、???? 、?? 。??? 、??。 ? 、? ???? ? 、??? 、?? ……」??? 、 ???? ???、 ? 、?? ? 。
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?????????
??????????????、???????????、???????っ?。???? 、 ????、 っ っ 。??? ????。?? ?? っ 。??? ュ??? ュ
?????　　
@　@伽
????、?????????????、?? ??、???????? っ????。??ャ っ ?ョ?? ?っ ? 。? ャ???????? ? 、???、 ャ?っ 。 ? 、 ー っ???っ? ……。???。? ???? ? ???っ?? っ 、「????、??????????。????? 、
????? 、??? 。ャ????????、? ? ??????? 。??ュ? ?????? 、 ? 。??? 、????? ???。? ? 」?? ?っ 。??? 、??? ー ャ
????????????。
「??????????????、???
??? 」 ?????? 、??? 、 ????っ 。 、???ゃ ?? ?。?? っ ? 。「???????????????っ????? 。 、 っ????? ? 。????? ?? ?? ???
??? 。 ゃ?? ゃ ? ? ?ー?? っ 、??? っ ゃ? ??、?? ?っ?、????????っ????????。? ????っ 、 ?? 。???、???? ? 。??? ? ? ???っ????、????? ?
一51一
??。????????????。??????? ?????? 、ゃ??????????????……。????????? ??? 」??? ?? ??。??? 、??。?「??????????????????
?。???????? ? 。 ??、??、 。??? 、?、? ?????? っ ??????? 」??? ? ?????? 。? っ??? ??????。? ? 。??? っ 、??? 、??? ? 、?「 」
?????????、??????????????????????????????? 、 ?
「???」?（????????????、
??? 、???????????）??っ???????????、 っ??? 、 「? 」 っ?? 、 。??? ? 、?? っ????? ? 。「????????????????????、 （ ）
??」??、 。??? ???????? ???、? ?????? 。????、 ? 、????? ? ???? ???????? 。??????? 、 ? ? 、???、 ?
????????????????、???? 。?? ????????? 、???、 ? 、??? 、???っ?????、??????????? 、??? 、????? 。「????っ????、??????????? 」 、???。?? ???
?、?ゅ?? ? ?。??、 ? ??? 、 ?ゅ??? ?? 」 。??? ? 、??? 。 （ ）?? ? ??? 、?
一52一
野菜のシュンを見直そう
　戦後ビ＝一ル栽培や遠距離輸送の発達のおか
げで，八百屋さんの店頭に季節感がなくなりま
した。
　しかし農薬や省エネルギーが問題となってい
るこれからの食生活では，比較的安全で安く，
味のよいシュンの野菜をもっと取り入れるべき
でしょう。
　◎表の見方　　　　　　■■■■　　………
　　　　　　（収穫期）（シュン）（貯蔵期）
　◎収穫期とシュンは東京近郊の物が標準。こ
　の前に暖地物が，この後に関東北部や高原
　物が出荷される。
◎ポイント
　A　春は若い葉や茎。夏は実。秋は成熟し
　　た葉や根。それを貯蔵して冬に食べるの
　　が原則。
　B　熟した実を食べる野菜（トマト，イチ
　　ゴ）のビニール栽培はとくにまずい。
　C　一般に寒くなってから，味の良くなる
　　野菜が多い。
一」　一　　『 ｝．．　　　一　．．実を食べる野菜（果菜） 葉や茎を食べる野菜（引目） 1 樫を食べる野菜（根菜〉
?
キ ナ
? ??? ?ノ、 サ レ キ ? ? ネ ?? 二 ? ダ　　サ サ ジ 類
??
ボ 二
マ ナ
? ?
ヤ レ マ ン イ　　ト ツ ヤ
チ
?
マ
?
ン サ ダ
?
べ ン ネ ボ
?
コ　イ マ
?
季
ヤ
?
ス
?
ン ン
? ?
?
ナ ス ツ
?
ギ ギ
?
ン ?? ン　　モ
4
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????????
1
?、?
（』???猷
???
??．
ノ
??
?
???
????????????? ???????、??????????????????、???????????????? 、 、 ? ???? 、?。??? 、 ?、
「??????????????????????ゃ」「?? 」「?? ?? 」「??? ??????、?????????????、????? ゃ」「??? ? 、 ?
??????ゃ」
「??????????、???っ?????????、?
?????? ?。????? ???ゃ」
「??ゃ、 ゃ、 ゃ。 ?
?????????、???? 」
「????? 、 。?????? ? 」「?ょ??ゅ 、?ょ ゅ ?、
????? 。 。 ? ?。 ????? ? 」?、 ?????? 。??? 、 、 ? ?????
「???????、?? ? ? ???????」
??? 、?? 。
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???????????、
「???????」
??? っ??????、???????????? 。 ???、??っ ?? ???。「??????? ?????????。?????? ??? ???、?????? ? 。 っ 、? ．????っ? ????? 、『? ? 」『?? ?????? 』
??????、? ? 、 ? 、『???、? 』『?? 』
????? ?」?????? 。 、 ??? 、
「??、????? ゃ っ 」
?、? っ 。 っ?? ? 、
「????? ? 。 ?
?、? ? 、 ???、 ???? ? 、 、 ? ???。?? ??。 っ?
??????、??、
「???????、??????????????????
??? 、 ー ????、?っ????????」??っ 、
「????? ?ょ 、 ゅ
??」?? ?? ? ? 。???????? 。?? ??、?ー? 、???? ? ???? ???? ? ??、???? 、? ? ? 。?? ?、?「? ?????? ??? ??? ? ? ? 」??っ ? 。 、 「 っ??? 、 、???? 」、 ー??。?? 、 ↓??? 、 、「???????????、????????????、?
????? ?? 」????? 。 ? 、
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???????????。???????????、????? 、 ????。??? っ 。 ???????。???????????、?????????? っ 、 ?。? ??? ? ?? ?? 、 っ 、 ー??? 。? っ ?
??、?ーッ??ー???????????????????、 ? ? ? 。? ? ??? っ っ 、??????、?? 、?ー?? ?? 。 ???、「???????、??????????」
??っ?、 。?? ?? っ ?? ?
????
　　
@　@　
?、??????
7
ぜlt・
???《
噛 、￥?｝?
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???????????????????? 、 ????????、?? ?????????? 。??? ?、 ???????、 ??? 。?? ー ? 、 ー ー ????? 。 ー??? っ 、 、 ー??? 、 、??? 、 ー 。??? 、 ? っ 、?? っ ?っ 。??? 、 、 っ????? 、 ?、 ?????? 、 。??? 、 ??。? 、 ??? ????? 。??? ? 、?、??? ? っ??? ? 、 ???????????? ?。?? 、 、 っ????? ? ? ? 、?「???? 、 っ ? ???」?「 ???? ?? ? ??」
??っ?、????????、??????????????? ? ? 、??? っ? ?? っ????? ??? ?? ???? っ? ? ?????????? ? 、 ????? ? 。 っ 、 ???? 、??、 。? ? ?? ? 、 ??? 。??? 、 ょ 、??? 、?? 。????? 、 、 、?? ? ? ??? 。??? 、 、 ? 、?? ???? っ 、 ??、 、??? ?、 、 、??? ? 。 、?? 。
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?????????、????????????、??????? 、? ???? ?
「??????、?ョ??????、????」
??? っ ??っ ??、? 。
???
???????、 、
「????、??????? ?」
??????、??? ? 。????? 、 っ 、??? ? 。 ? 、 ? 、??? 、?? 。? ?? ? っ ?? 、?? ? 、???っ 、 ? 。??? 、 、??。?? ?? ?、? ?? ? 、ふ?? 、 、?っ?、 っ っ 、??? ? 、 、
????????????、?????????っ??????? 、 、 ? 、??? ???????????? 、????? っ 、 、 ??????????????????。
??? 、 ??????? 、?。??? 、??? ?。??????? 、??? 、「????????????、??? ???」「???っ? ? 。 ?? ?
?」?、?????? 。? ? ???、? ?? ???? 、 、????。? ? 。?? ? ? 、 、「??????、???????? 」
??? ? 、
「?????? ?」
??? ? 、?
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????、???????????????、
「??、?????????????」
??? っ ???、? ????????。? ????、 、 ?????? 、 ? ?、????? 、 ?? 、??? ? 。
「?ー?」「?ー 」「?ー 」「?ー ー?ー?「??? ? ? ?????、?ー 」
?????????? 。?? ??、??????? 、??? ゃ っ 、?? っ 、 ??、?????????????。??? 、 、「?ー??。?ー???」「??? 、? ? ??っ ? ?、 ー
??」
「??? 、 ? ????? ?ー??、?ー? ?」
??? ???、?? 、 っ 。?? 。???????????? ?? ? 、
??。?????????????????。???????、
「????????、??????????。?????」
????? ? 、 ????、? ????????????????????、??? 。 っ?、? っ 、?? ? っ 、
「?っ????、????」「?? ?、???????」
??っ?? （ ? ? ） 。
「????? ? っ ? 」
??? ?、 、?? ?? ? 、
「?????っ ? ? っ ???、?
??? ??」
「?????????? ? 」「?? 」「??? っ 、 っ
??????」???????? ????
「??? ゃ。 ?っ?、? ?、? ? 。 ? ?? ?
?」?? っ? 。??? 、? っ? 、 っ
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??????????????、???????????。?? ?????、????????? 。 っ 、?????。??? 、 ? っ 、 、っ?????????。??? ?っ??? 、 ??、??????????????っ 、 ?? 、 ??????、 、っ?????。 ? 、 ? っ 。???
????????????、??、??、???????????????、 ????? ? 、??? 。 ?? 、??、? ? 、 、?っ?ょ ? っ?、?????、 ???っ??????? っ 、 ?????? 、 ? 。??? ? 、 ? 、 ョ? ??ョ? ャ ョ 、 ??? 、?、? っ 、 っ??? 、 ?
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??、??????、????、
「????、????ょ?。?????????????。
??? ? ? っ????」????? ??。?? 、 ???????? 。 ? 。 ?????? 。?? 、 ? 、 、??、???? 、? ? ????。??? 、 ?? 、? ?っ??????。??? 、 ?? 、 ????、 。??? ? ?????????。??? 、 ??? 、 ? 。? ?? ?「??????????」
?? ? 。 。???? ? 、??? ? っ ?、?、 ??? ?、 っ????、?????? ??。? 、??? ?、????? ??? ??????? 。??? ?、????。
????????????、?????????????、? ??? ???? 、?? ?????? 。??? 、 、 っ 、?? 、 ? 。??? ??? ?? 。??? 。??? 、 、 っ ょ??????。??? 、??? ???????、????????、?ッ?ッ?? ??? ? 。????? （ 。 ）
、．
????
????ρ
?
，?
！
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???????
66
??????????? ?? ? ?? ?
?????
??????????????????????? 「 っ 」 ッ?? 。?? ? ????、?????????? ????っ ……????? 。?? ???ー っ ? っ???。 「?? 」? ョ ョ??「 ? ? 」??????? ???? ?。?????? ャ ャ?? 。 、?? ? ? ?ョ ?。?? ? ??ょ?。? っ 。?? ? っ 、?? ? 。?? 、? ?「? 」?? ?。 、 、 ……?? ?
????ょ???????????? っ ? 。
??????
?????????? ?? ?? ????
?????
?「??????、? 、?? ? ? 、 。?? ? ?????っ ……」?? ? ? 「 」?? 。???ー ー ー ィ ュ?????? ??、 ? ???????? ? 。 ? （??） っ 、??? ? ???? 、 ?? っ ゃっ 「?? っ ……」??っ ? ? 。???????????????????? ???? ?????? ?ィ ュ 、 「 ャっ?????????……」???????????。? 「?? ? ? ゃ……」っ?っ?? ?。
?
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????????????? ?? ? ??
?????
?「????????????????っ??????ょっ????????????っ??ゃ???」?「??ェー?????????。?????? ? っ」????? ?、?? っ??、 ． っ??? ?っ 。???? ???? 、? ? ?????、?「 、 」????? 。??????? 、 ??「 ??????? 」 。?? ?? 、 ゃ 。?? ? ??? ? 。 ????????????????、??? 。 、??っ ? 、?? ?、 ??????? 、????? 、????? ? 、 っ っ 、?? ? ? 。
???????。????????、??????、???????????????????「 ? 、 ー 」????? ? 、 ????ー 、 、?、??? ??? ???????????? 。 ? っ?? ? 。??っ ? 、?? ?? ??? ? ? 、 、?? ? 、????? 、??。 、?、 ??? ?、 ?っ ?。? 、?? ? 、?? ?、 。?????????????
??????? ?????? ???? 「 」?? 。?? っ???? 、 。
??????、???????????っ????、 ? 、?? ???????? ??、?? 。?? 「? 」?? 、 ??????、 、?、 ? っ ???。?? 、 っ?? ? ? ???。?? 、 、?????? 、 （???。???????? ?? ??? ???）?っ ? 、?? ? 、 ??? ?????。?? ? 、 ???? ??? ? ???、 、 ? 、 ュー?????????????????。?????? ? 、?? っ 、???????? ? っ?? 、
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??????????。??????、????? ?、 ???? ??????? 。??? 、????。 っ??「???」?????、??? ?? ? 、 ???????っ?ゃ????????、?????? ? 、?? っ 、?? 。??? 、?? 、 ??? ?、?? ? 。???? ?? ? ??????? ??? っ ??? ? 、?? ゃ? 。?? ? ? 、????? 「 」 、?? ? ? 。??? 。?? ?? ?? ?? ???、 ? 、
?、???????????????、???????。???? ??????????????? ? っ 、「???」????????、?、??????
????? 、 、????? ? 、????っ???? っ 。??? 、?? 、 ??? ???????????????? 。????、 ??、 っ????? っ 。?? ???? 、 っ 「 」??? っ?? 。??? っ ? ゃ ??? 、 「?」 ? ? 、??。 、?? ? っ????? ??? 、 ?? 、???っ 、 「?? 」 、 っ 。?? 、 っ 、??? 。?? ? 。
????????
?????????? ?? ?? ?????? ?? ? （??）
????????。 っ ?????ょ???。????????????????? ?。?「 ?? 」 ? 、 「 ゃ 」?? ? 。 、????? 、 「 ゃ??」?????ー??? ? 、 ???? ??ゃ? ょ?? 、 ?? ﹇????? ょ ?。 ー???? ? 。?? ?? 、?????ゃ ?? 、?? 。?? ?? 。
??????
??????
?????
????????????? 、 。
??????????????、????????? 、 ? 。?? 、?? ? ー ????????。??? ?、?? ??、 ? 、?? ?? 。? っ 、???っ? 。??? っ 、 、??ゃ っ 、 っ 、????? ?ょ 。??? ー ? ??? ?? ? ?????? 、ー? 、 ? ???? ? 、???? ? っ????????、? っ?ゃ? 、?? ??????? 、 ．?。??、 ? 、?? 。?????????? 、 ? ???、??? ? ??? ? ょ 。??っ???? ?、 ?っ
??????????、???????????? 、 ??? ?????????? ?、???????、 ??? 、 っ?? ? 。????? ???? ? ???? 、 ? ? 、?。 ???? 。?? 、 、??? ?? 。 ??? っ 、 。?? ?????? 、 ?? 、?? 、 。??? 、 ? 、 ????? ? 。??????????????? ?? ?? ????? ? ? ??? ??「?? ー?? ??……」
（????）????、??????????
???．???．。?? 、? 、???????????????????????????????????? 。??? 、?? 、?? ? ??、?? ? ? ???ょ???? ????????????????、?っ ???????? 。???、「 ? ?っ?????」? ?? 、????? 。?? ???。???? ?????? ??? 、ー? ? っ 、 ??ょ?。????? ?、 ー 、???? ? 、 。?? っ ? ?? っ 、?? ?ー ??? ?ょ 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? 、
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???、?????、????????????? 、 ? ? ょ?。?? 、? ???????。?? ? っ 。??っ ? ー?? ???? ??「 ー 」?? ?? ??? ???? ??? 、 っ 「 ー」???????。??、 ?????????????ー 、 っ??ー 、 ー ????? ー 、?? ー っ 、 っ?? 。?? 「 っ?」 ? 、 「 」??っ?? 。?「 ? 、 ?? ? 」?? ? ? っ??っ ? っ っ?……。
?「????????????ー????っ??? ? ?????。????? ????」? ???? ……。???? 、 ? っ ???????「 ー」? ? 、?? 。????? っ 、 ゃ 、 「?ー ??ー 」 ??「??ー ? ー」??? ー???っ? ?。?? 、 ?ー? ???? ー っ ?? 。?「? 」?? ? 。?????????? ー? ? ? ???? 、?? ? 。
????????????????????????????????????????「? ?ゃ? ー ?」??? ?? ?、?? ゃ ? 。??? っ??????? ? ? ?????
????????????、?????????? 。 ? ー????「??????」??????????? 。?? ??? 、 ? ?っ??????、?っ????????????っ??? （ ）?? ?。 ー ッ ー?? ? ? 、??っ?、????? っ??????、????、 っ 「 ー???」? ュ??ャッ??????? ?????? ? っ?↓ っ 。????? 、?? 、 ??っ ? 。 ?ー???? ????
???．???
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?????????
???????ー??「?????????」??。?? 、 ? ? 、??? ???????????、??????? ?????? 、 っ?? ? ????。?? ??? っ 、ー?? 、 ー????? ? 、???? 、 、?????????ー???、???????? ?? 、?? 。?????????、?? ?? 、???、????? ?? 、 っ??? 、? ?? ????????。??? 、?? っ っ ? ょ 。?? 、 。????? ?
模
　7索わ
　り
全心、PL???っ???．??（?????????ー???）
まぺ府高一力山神叱幡訴噛み・啓啓天や量ウ
書壷申文　圭ロニ　　ヨ　　　　　　　　ら
房房堂堂堂店磯陰
（　（　（　（　（　（　（　（
〃　〃　〃　〃　’ノ　〃　’ノ　”
????????????? ????? っ??????? ?ッ???? ?????????? ??
?????????）????????）??? ）??? ）?????????）??? ）??????）（???）
??）（????????????）（??????? ）（??? ）（??? ）（??? ）（??（??? ）（??? ????（?? ）（?? ）（??? ? ）
??? 、 ? ー?。?? ??? ?。 ? っ???? ? 、 ッ???、??????????? ? っ ??。? 〜
??????????? ??? ??????。???? ? ??? ????? 。 （? ）??? ー （ ー）??? ? 、??? 、 、 。 （??? ）???ゃ?????（ ）????? ー??ー ? 、 ．??? 。??（ ? ）??????、 、 、 。??? 。 。??? 。???? 。?????「 」 。
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?????
??????「?????」?????、?????ー っ ? ? 。?? っ ? 。?? ?。 、?? ?? 。?? 、??? 。 ょ??? 、 っ ???? ???。 「 ? 」?。???ッ? ー 。?? ? ????????? っ????? ??、?? ????? ? ????? 、 っ 。?? ??? ? 。??? っ ? ? ?、??? っ?。 、??? ?? 。??? ? 、 、?? ??? ? ? 。
???、?????、???????????????? ? 「 ャ?」? っ ? 。?っ???????? 、 「 」?? ? 。???ー ? ?、 ???っ ???? 。??? ? っ??、 ??? ? ??? 。 （ ??? ? ）???? ュー?「???????????????」????「?? 」
?????? ? 、?? 。?? ー?? 、 「 っ ? 」?? ?ー??? ?、 ー?? ー?? っ っ?、??? ? ??????? ????? ? 。?? ??
??????……
??????????。??????? ??????????、 ?? 。 ッー? ???? 。 ????????? ? 。ふいわ
（???）
　　　　165号
　　1980年7月25日発行
　　編集・わいふ編集部
　　印刷・浩文社印刷
　定価　350円
（年間購読料送料共2520円）
　発行所・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑰162
T　E　L　（03）260－4771・269－2388
振替郵便　東京5－110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4315635
??????? …???????????。????????? ?? 、 ????? 。 、?? ? 、 。
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????????????????????
??????????? ?? ? ???? ? ?? ? 。? ????? ????、????っ? 。 ?? ???っ 、 ? ??? ? 、??? ，
『???』????「? 、 ?????、
????????????、 ?????、????? ? 、 、?? ? 、 ??? ????? ? （? ）
??????????????????????????????????? ?? ー、 『 』 ?? 。 、? ? ょ 。? ?????? ? ????? ??????? ??????? 、 、 、? 、?? ? ょ 。
??????（?）???????????
??????????ェ?ー?? 、
汐文社蕎ll蕪鷺響1－26”’10
教育の森 8月号発売中！480円毎日新聞社（毎月15日発売）? ???っ???? っ??????? ????………………??………………???????????? ??? ????……?…………?………………???????? ???????? ??ュー?? ???
???????????????
「???????……………????
?????? ?????…………???????? …… ? ??? ??
????、?????．ー?????っ??? ?? ???? ??? ? ??? ??? ??? ?????ょっ 。??? ー ァ ??? ??? ? ???? ? ??ー?ー?、?? ?? ? 。
、
．瞭
●
西洋料理70年㊥資生堂パーラー
　　　　　　　本店●〒104東京都中央区銀座8－8－3TEL（03）572－2121㈹
玉川高島屋店●〒158・東京都世田谷区玉川3－17－1玉川高島屋1F・6FTEL（03）709－3111㈹
　　原宿店●〒t50東京都渋谷区神宮前1－11一一6ラフォニレ原宿2FTE：L（03）475－0438
　　　札幌店●〒060札幌市中央区南大通り西1－13マルサ8F丁EL（011）213－3610
　　　　　松屋店●〒104東京都中央区銀座3－6－1松屋8FTE：L（03）567－1373
